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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this paper is the valuation of Orona cooperative society, Spain´s leader 
company in elevation sector that was founded in Hernani, 1964. The valuation is based on Free 
Cash Flow discounting method which has to consider detailed and careful forecasts for the 
period 2014-2018 taking into consideration historical financial data and markets context. It is 
also necessary to calculate the residual value determined as the reminder value of the unlimited 
life of the company. This valuation needs a suitable discount rate that takes into account the 
risk and the financial structure of the firm, in order to know which is the actual value of the 
forecasted cash flows. Finally, since this valuation method is based on estimated values and 
different hypotheses is good to analyze the different values that we could obtain if we make 
any change over these main parameters. Seeing how these results differ from the starting point 
valuation, we can conclude that Orona´s total value is between 1.733.141,22 and 2.005.394,61 
thousands of euros. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Company valuation, Free Cash Flows, Discount rate, Residual value, Sensitivity analysis 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es la valoración de la empresa no cotizada 
Orona Sociedad Cooperativa, líder en el sector de la elevación fundada en Hernani, 1941. El 
método de valoración se basa en el Descuento de Flujos de Caja Libres donde se considera 
tanto la información financiera y contable como el contexto del mercado para realizar una 
ajustada previsión de las partidas del periodo 2014-2018. Además, también será necesario 
calcular el Valor Residual de la empresa a partir de este periodo, sobre la consideración  de vida 
ilimitada de la empresa. Con el objetivo de obtener el valor actual de estos flujos futuros se 
calculará una tasa de actualización que considere el riesgo y refleje la estructura financiera de la 
empresa. Finalmente, dado que este método está basado en diferentes estimaciones e hipótesis, 
se realizará un análisis de sensibilidad que refleje la variación en el valor de la empresa cuando 
se consideran distintos cambios en los parámetros principales. Viendo como los resultados 
difieren de la valoración inicial podemos afirmar que el valor final de Orona se encuentra entre 
los 1.733.141,22 y 2.005.394,61 miles de euros. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Valoración de empresas, Flujos de Caja Libres, Tasa de actualización, Valor residual, Análisis 
de sensibilidad 
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